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 ABSTRAK 
WAHYU HUTOMO. Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis Siswa Melalui Model 
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel di Kelas 
VIII F SMP Negeri 7 Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta, 2020.  
 Tujuan pada penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan 
koneksi matematis siswa kelas VIII F SMP Negeri 7 Jakarta melalui model pembelajaran 
inkuiri terbimbing. Penelitian berlangsung di kelas VIII F SMP Negeri 7 Jakarta dengan jumlah 
33 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inkuiri 
terbimbing dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Peningkatan 
ditunjukkan dengan tercapainya indikator keberhasilan pada penelitian ini. Nilai rata-rata tes 
kemampuan koneksi matematis siswa kelas VIII F pada tes kemampuan awal adalah 41, pada 
siklus I meningkat menjadi 59, pada siklus II meningkat menjadi 70, dan siklus III terus 
meningkat menjadi 82. Jumlah siswa yang memperoleh nilai tes kemampuan koneksi 
matematis minimal mendapat kategori baik juga mengalami peningkatan pada setiap siklus. 
Pada tes kemampuan awal terdapat 3 siswa (9%), pada siklus I meningkat menjadi 8 siswa 
(24%), pada siklus II meningkat menjadi 18 siswa (54%), pada siklus III meningkat menjadi 
28 siswa (85%).  
Kata kunci : Kemampuan Koneksi Matematis, Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing, 
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